



Amb els canals de Youtube on cada candidat ha penjat el seu ma¬
terial doctrinal. McCain hi té més de 250 vídeos, mentre que
Obama supera els 1.200. També hi ha els vídeos on els candidats
republicans i demòcrates a les eleccions al Senat d'alguns estats
nord-americans, que tindran lloc el mateix 4 de novembre, contes¬
ten les preguntes dels internautes.
RECULL ONLINE
✓www.google.com/2008election
Coincidint amb el començament de la
convenció del Partit Demòcrata, Google va
obrir aquesta pàgina especial que enllaça
amb tota mena d'informacions sobre les
eleccions. Inclou una extensa galeria de
mapes electorals i permet saber a quins





Els candidats i els seus seguidors han por¬
tat la campanya a les xarxes socials de més
èxit, com Facebook, que aplega un públic
sobretot jove. Obama hi té mes de 700.000
missatges d'usuaris propers als seus plan¬





Una altra xarxa d'èxit social amb espai de¬
dicat a la campanya i amb molts vídeos i
material multimédia. Obama hi té prop de
520.000 amics (usuaris de la xarxa que li






És interessant veure com tracta el tema la
versió anglesa de l'enciclopèdia en línia
més important. Les actualitzacions són
diàries i l'apartat Wikinews aporta infor¬




La Federal Election Commission publica
a la Xarxa les contribucions que tots els as¬
pirants han rebut a cada estat nord-ame-
ricà per la seva campanya electoral. També
hi ha un rànquing total entre demòcrates i




Un altre recull sobre les quantitats que els
OpenSecrets.»
li IB s. £3
enr
candidats han rebut. I també sobre les que
han gastat. Les dades són el Center for
Responsive Politics, una organització que




Impulsada pel Personal Democracy Forum
i amb la col·laboració de diversos perio¬
distes, segueix i analitza el ressò a la Xarxa
dels diferents aspirants a les eleccions
nord-americanes. L'apartat "It's time to re¬
boot America", inclou assaigs sobre com
dinamitzar la política nord-americana.
AFERS ESTRANGERS
✓ www.cfr.org/campaign2008
El Council on Foreign Relations està
considerat l'equip d'especialistes nord-
americà més influent en relacions interna¬
cionals. A "Campaign 2008" analitza el
programa electoral i les accions dels can¬
didats en aquest escenari que tant inte¬





Molts mitjans nord-americans tenen espais
en línia dedicat a les eleccions. Aquí n'hi
ha un recull fet per l'American Press Ins¬
titute amb enllaços a partir d'articles de
relleu.
